





































































































































































































































































































































2. レオノラの 1. 1.年からの降雨量データと植生の関係を解析.
3.乾燥地の浸透ディッチのシミュレーションプログラム作成.
4. EU海外援助事業，環地中海水資源開発に参画. ~ヒアフリカの土壌内物質移動解析.





























































































































任者として 2005年までの短期的、並びに 21世紀を(府撤した技術開発計画案を策定した 0
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西尾道徳:技術進歩と世界の食料安全保障.農業および医芸. 77巻 l号. 91-95. (2002). 
西尾道徳:第4回総合科学技術会議「日本学術会議の在り方に関する専門調査会jの概要.
日本土壌肥料学雑誌. 73巻 I号. 81・83.(2002).
西尾道徳:輸入飼料依存型畜産の物質循環.食料政策研究.NO.109. 6-55. (2002). 
前}I/孝昭:バイオマス・自然エネルギーの農業利用の新技術.農林水産技術研究ジャーナ
ル， 25 (3) 43・52，(2002). 
前川孝昭:環境ホルモンの活性種による分解.用水と廃水， 44 (1) 56-60， (2002). 






ける資源循環システム構築を目指して，実用産業情報 24号， 51-56， 2001 
前J!I孝昭:電気化学的フロセスによる窒素.リンの削減と資源化技術ー資源環境対策， 37 
(2) 147“151， (2001). 
Keo Intabon， Hao Gui Ling， Keitaro Suzuki， Takaaki Maekawa: Study on the Liberation 
of Phytate Phosphorus U sing Phytate Reaction and Mycelial Action on composts and 
Straws. XIV Memorial CIGR. ¥Vorld Congress 2000. Tsukuba. 
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Chenglin MA， Li BAI， Haiye YU， Tomoharu YAMAGUCHI and Takaaki MAEKAWA: 
Factor Ana1ysis of Sustainab1e Grain Production in the Northeast of China. Biosystem 
Studies， 4(1)77・83(2002). 
Haiye YU， Li BAI， Chenglin MA，日aiyeYU， Tomoharu YAMAGUCHI and Takaaki 
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4(1)84・88(2002). 
Masami Hisada， Yoshitaka Ohno， Eiichi Obataya， Bunichiro Tomita， Misato Norimoto: 
Effects of curing on the mechanica1 properties of Japanese Lacquer五1m.Wood Research， 
No.87，30・31(2000).
Uta Akazawa， Junye Jia， Keo Intabon， Norio Sugiura and Takaaki Maekawa. 
Beta幽glucanproduction by 1iquid culture of Agaricus b1azei Murill Mycelium.筑波大学技
術報告 NO.22，1-8. 
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林造成技術開発調査(平成 13年度調査報告書)，林野庁造林保全課， 44-57 (2002) 







究A (1)研究成果報告書， 1幽112(2001) 
宮本邦明:流砂の力学と閤液混桔流.第 5回オーガナイズド混和流フォーラム-混相流の
複雑構造-講演論文集，日本混相流学会， pp.33-40 (2001) 
江頭進治， 71<山高久伊藤経郭:サンフ IJアン流域における土砂流出とその対策.ベネズヱ
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委員会， (財)河川環境管理財団・河J1整備基金， 47・63，(2001). 
木村俊範，近藤敏仁，徳野光宏:平成 12年度エネルギー・環境技術普及協力事業実施報告
























37回関東支部年次報告講演要旨 6"'7 (2001) 
長板秀二:河川水系における土砂斡送の不連続性と流域管理の変濯に関する地域比較研究.






能強化による水環境修復j 平成 12年度報告書， 14包o(2001) 
張 振亜高密度嫌気性メタン菌の培養による新規ビタミン B12生産技術の開発における
基礎研究一一平成 11年度-12年度科学研究補助金(基盤研究 C (2))研究成果報告書，
課題番号 11660320，2001年 3月
R. Morioka， B. Wei， C.P. Norman & T.Maekawa: The developmental state and ecological 
succession in a small closed ecologicallife support system. Poster -P8202， CrGR 2000 
S. Zhao， Z.Zhang， C.P. Norman & T. Maekawa: The influence of the trace metals on the 
growth of Enterobacter aerogenes and hydrogen production from wastewater. Poster -
P5209. CrGR 2000 
Y. Morikawa， C.P. Norman， T.Nuka & T. Miyazaki: Development of a monitoring system 
for activity patterns in juvenile and subadult Japanese spiny lobster， Panulirus 
japonicus. Poster -海洋調査技術学会第 12回研究成果発表会
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Adahi Botou， Kaory Akada， Tomohisa Fujiki， Masayoshi Satoh: Return Flow analysis in 
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process. Abstract of International Symposium on Analytical Pyrolysis of Polymers， p 60， 
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(1i-ansactions， Japanese Geomorphological Union， Vo1.22， No.4)， c-144， (2001). 
日iroshiOhi， Kiyoshi Masuzawa: Chloroform formation during hypochlorite and 
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Sacramento. California. USA 
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安田裕，安部征雄， )11戸渉，木下玄，山田興一:半乾換地における降雨特性の解析.平成
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培養による機能性食品の開発一菌糸収量に及ぼすバガス抽出液添加一.農業施設学会 2001
年度大会，日本大学， 9月5日， (2001). 
続多本華夫，石Jr :豊，前]11孝昭:Modification properties of soy protein and mungbean 
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中JI明子，砂原克，黒田健一:熱分解マススペクトロメトリーによるリグニンの分析:腐
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j宇野正典，大井洋:酸性条件下における J)グニンの Cα山 Cs関裂ーモデル化合物を用いた
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山田裕子，小林正彦，梶山幹夫 富田文一郎 :ε(イプシロン) -カフロラクトンを用い

















上の植物群落について.平成 13年度砂i治学会研究発表会概要集， 348・349，(2001). 
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ルシール包装Jの原理と鮮度保持効果.日本包装学会第10回年次大会婆旨， 6々， (2001). 































桁材の部位の化学構造の差異.第 51回日本木材学会大会研究発表要旨集，東京， 348 
中)1/明子，砂原寛，黒田健一:熱分解マススペクトロメトリーによるリグニンの分析(II): 
腐朽過程における化学構造の差異.第46@]リグニン討論会，京都， 17-20 










Payungsak Junyusen，Tomohiro Takigawa， Masayuki Koike， Banshaw Bahalayodhin: 

















































































。"グルカンの分析.農業施設学会2001年度大会，日本大学， 9月5El， (2001). 
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Kenlo Nishida， Rama R. Nemani， Steven W. Running， and Joe M. Glassy， MODIS 
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Seminar， Lincoln University， Canterbury， New Zealand 2002.3.2 
Yukuo ABE: Afforestation to fix carbon dioxide using the arid area. T狂ESECOND 
TUNISIAN-JAPANESE SEMINAR ON SCIENCE AND TECHNOLOGY. May 2nd -4th， 
2001 
Yukuo ABE: Treatment of salt and water in soil under the arid environment. THE 
SECOND TUNISIAN-JAPANESE SEMINAR ON SCIENCE AND TECHNOLOGY. May 
























ラナ1)ー 工科大学，タイ王国ナコンラチャシマ市， 2001.12.14 










石川豊:食品の品質保持と包装設計.平成 13 年度包装アカデミ~， E=-J本包装技術協会，
2001.9.18 











































中の s-グルカンの総定法.特綴 2001-266742 
諮問孝昭:微量有害物質の酸化分解装置. (日本:特顕2000“133948)












































民IJ }I 孝 Ss 
(代表)
持IJ } 1 孝 Ss 
(代表)
7J< 里子 幸 一
(代表)
71く 里子 幸 一
(分担)






















































































































氏名(役割) 課題 種類 金額 年度
安部征雄
乾燥地域における表面流出水の有効利用法

















機構の解明と生成抑制技術の開発 ト 13 
梶山幹夫
水溶性エポキシ化合物によるエマルション






?青 水 |車 人透過型近赤外分光法による米のアミロース
奨励研究
平成
含議と締j化特性測定モデルの特性解明 500.000 13 















13月 員) 13 
藤村 j童人 土壌の浄化を目指した重金属を効率良く吸 助成研究 (B) 600，000 
平成
1文する植物の開発 13 













































































































氏名 (役割) 課題 種類 今年度金額 年度
天国高iヨ 河道地形が土砂流出過程に与える影響に関 大日本コンサルタ 350，000 平成する研究 ント(株) 13 
大会j:洋 リグニンの分子量が鉛電池の特性に及ぼす 民間等との共同研 420，000 
平成










平成杉在住民IJ夫 荷主汚泥酸化滅容プロセスのハイブリッドシ ィア技術開発(霞ヶ 4，000，000 
ステム化の開発，③湖沼や河川の水質浄化 浦水質浄化プロジ 13 
を担う有用微生物の評価解析としてのこユ ェクト)
ーラルネットワーク解析を利
杉 n1r ytlJ 夫 分子生物学を導入した水環境汚染の適性評住友財窃・環境研
2，500，000 
平成











)~ _70 1)-ゲー ) 討す振興事業団 12-14 
氷飽揚 129 Eirc 211立紀の地球と人間の安全保障「制度と社
日本大学総長指定
平成






l前川 孝 s;g 有機系溌7}(の浄化のための電気化学的分解 民間等との共同研 平成






科会座長) 術振興財国 11-15 
前 ) 1 孝 sl:3 有若手アオコの発生紡止留捺ネットワーク創環境省科学技術振 平成
(分担) り 興調整書 1，800，000 13-15 
-54-
